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L' APORTACI~ HISTORIOGRAFICA 
D 'ANDREU CASTELLS (1918-1987) 
JORDT CALVET 
xl6t.r e11 meur treba111 de recerco el, fnig uivencial- 
men,: uaig fe, Lb,( rubudellenc reguramenf perqu? 
havio pintof. Ler Bripder 1nternac;onal~ perqu? hi 
bavia parfic~pat i l ' lnfome de l'Oporic~óperqu.? em 
renfo mér d'erquerrer que de dreferr. 
[Entrevista a aLXvenp. 44 (Dcsembrc 1981)]. 
LA HISTORIA T A M B ~  TI?LA SEVA HISTORIA 
La historiografia sabadellenca parlar2 d'abans i de 
després d'Andreu Castells. de la mateixa manera que 
ho fa amb Miquel Carreras. Són homes I'obra dels quals 
constitueix una fita important, una referencia cabdal 
en el procés del coneixement historic de la nostra ciu- 
tat. D'aquí que ens sembli important de fer una apro- 
ximació a I'aportació historiografica d9Andreu Castells 
perque I'obertura historica que ha realitzat. els sug- 
geriments dels seus escrits i la seriositat de la seva obra 
fan que sigui abocada a romandre durant molt de 
temps, igual que I'obra de Miquel Carreras. de la qual 
vivim avui encara. 
Obsetvem que la forma. com un col.lectiu humi 
es veu a si mateix. no és un fet estitic sinó que canvia 
a cada epoca. I aquests canvis obeeixen a raons mate- 
rials, a la forma de vida i als interessos generals del grup 
humi al qual es pertany. L'historiador participa del seu 
gmp social i expressa amb I'enfoc historic els anhels 
i les aspiracions del col.lectiu huma amb el qual s'iden- 
tifica. 
Andreu Castells va beure, en la seva densa obra. 
i en el sentit historic, de: 1.- L'observació dels cronistes. Andrcu Castclls i Peig, Valencia 24-1-1939 
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gues, figura que I'atreia com a artista i com a persona. 
D'aquí el seu anicle L'inadaptable temiser Marian Bur- 
gu2.r i $erra (18SI-1932)." 
La infiencia de Miquel Carreras (1901j-1938) 
Pero I'obra fonamental, el llibre decisiu sense el 
qual no hagués estat possible I'obra d'Andreu Castells 
és Elements d'histona de Sabadell, de Miquel Carre- 
ras i Costajussa, llibre que va publicar I'Ajuntament 
de Sabadell I'any 1932 i va repartir a tors els infants 
de les escoles. 
Escrivia Miquel Carreras sobre la historiografia sa- 
badellenca: nEn Bosch i Cardellach (1758-18291, que 
és elpare de la histrtona sabadellenca i que fa sobre ella 
L'obra més finamental, les memonis histdnques, re- 
sum d e l ~  llibres de deliberacions de IYimzz, predomi- 
na la passió del detall: En Salvany (1 780-1849) bi ha 
la preocupació de la noble antiguitat de la v i h  En Sar- 
da regezi la tend2ncia &explicar les vicissituds hist6- 
nques dels costums i institucionsper a iLlustrar sobre 
elles la conscie'ncia ptiblica i fomentar e/' sentit civic. 
En Rius (183 7-1912) la idea central és la de mostrar el 
de.renrotllarnent econ6mic i moral de la ciutat. En Ri- 
bot i Serra culmina el concepte optimista de la histo- 
ria sabadellenca».' S'equivocava en Miquel Carreras 
en la seva afirmació que amb Ribot i Serra culmina 
el concepte optimista de la historia sabadellenca. Ili- 
gat al desenvolupament i la consolidació de la burge- 
sia local. La seva, la de Miquel Carreras, sera aquesta 
culminació, si bé la seva historia és rnés esceptica, més 
pessimista, barrejada arnb elements de geografia, d'eco- 
nomia, d'urbanisme, de sanitat, de dret, ... i on les in- 
dividualitats tindran un paper substancial. 
L'any 1963, la Fundació Bosch i Cardellach va con- 
vocar un  concurs d'obres d'aproximació a la persona- 
litat i a l'obra de Miquel Carreras. Andreu Castells re- 
cull informació i comenGa a escriure un treball disposat 
a participar-hi, «pero en plena tasca vaig pensar que 
no era hora de Jer aquest treballi vaigguardar les ano- 
t~cionn>.~ Deia Andreu Castells en aquelles anota- 
cions no difoses sobre els orígens familiars de Carre- 
ras: «C..) Lluis Carreras Puig, elpare, sabadellenc, de 
família oriunda de Sallent, L..), era un home humzl 
i senzilL amb poc patrimoni, unes peces de terra al 
Mas Canals de Sant Julia, tan solcadesper vestigis de 
la rornanització com, aleshores, d'un valor escas. 'E- 
nia parents importBnts: un sea oncle havia publicat 
un llibre sobrepedagogia, que alseu temps féu molt 
soroll, un altre era metge, el Dr Cureras, un altre era 
elapologeta DE Lluis Carreras Mas, de carrera vertigi- 
nosa dintre el clergat i en les linies del catalanisme de 
la Lliga. Lluís Carreras, pare, era tímid, irresolut, te- 
mia comprometre 's; anava eh diumenges al Centre Ca- 
tal2 aiugar-hi al dominó, Era un admirador de Fran- 
cesc Cambó i de Ventosa i Calvell, pero no se sap que 
maifgurés inscrit en les linies delspartidanJ d'un l6oc 
o altre, (...)o 
<da mare, Ramona Costajuss2 Gibert, era hdvers 
de la medalla de l'esp6s. Lapub2la de Can Costa, (...)P. 
Observem I'enfoc de Castells: no es dedica a co- 
mentar el llibre Conceptes i dites de Marti RiaLp com 
fan altres participants, sin6 que comenca intentant 
col.locar Miquel Carreras dempeus, és a dir, a analitzar- 
ne I'origen familiar i social que condicionaria la seva 
obra. Fou una Ilistima que no presentés ni acabés 
I'estudi. 
Pero cnnrinuem amb Miquel Carreras per enten- 
dre el perqu? de la seva visió histdrica. El1 procedia, 
com hem vist, d'un ambient familiar amb valors bur- 
gesos i entra a la vida -al treball- i es troba un món 
en canvi, en. transformació, com fou I'etapa de finals 
de la Dictadura, la República i la Guerra Civil. &o- 
cedent elmeapure &una familia de treballadors obs- 
cunj,ims, que va pugnar sempre per una posició fol- 
gada en la ~ocietut iper  a apropar-se a Barcelona, i o  
em sento anzb un deure amb elsprecedents, d'arribar 
a unaposició definitiva, en els cicles suprems; a esta- 
tuir ia&mília; a actuarper ven$r-la dels llargs temps 
de submisa miseria en ella romangué. Fill, pero, 
i mésprOxirn a la meva mare, dúna raga insigne i diü- 
turna de senyors de terres, en sento l'imperatiu sen- 
sual, volaria ésserposessor del món i artvex de La meva 
felicitat i sentim.9 
Ha d'elegir carrera: e(. ..) el debut de les carreres, 
en que les aspiracions rnés espontanies i declarades del 
meu coi anaven a la marítzma, i les del meu tremp 
~Arrahona., 1 (Primavera 1976). "Arrahonan, 13 (Primavera 1982). p. 67. 
' x L a  vida íntima de Sabadeii~. Edició de  la Caixa d'Estalvis Epistolun' (1). p. 24, Carta a Mar~al  Pascuchi, 16-20 agost 
de Sabadell (1978) p. 120. Als Ilibres «Línzes d'histona ciutada- 1924. Quaderris d'Arxiu de IaF~ndació Bosch i Cardellach (1971). 
nan, (Biblioteca Sabadellenca 1930) i nPerla histoka espiktuaidei La puhlicació d'aquest epistolari de Carreras ens obre rnolces por- 
CI?/i2s: la vida íntima de Sabadeiin (Biblioteca d'Esrudis Comar- tes per entendre la seva obra. 
cals, 1930) podem rrobar-hi la concepció historica de Carreras. 
social a la militar; i de L'inteLlectual a la medicina; i 
cap, al Dret n i  a la Filosofia. Pero per consell del meu 
oncle segon, poderós d'influ?ncia en la familia -pero 
migradíssim, sospito, de benevolenca- entro dins la 
carrera de Dreh.'O Es doctora en dret i filosofia. Les 
influencies culturals que rebé les analitza Joaquim Mo- 
las: «c..) sembla que Carreras s'inscriví en el corrent 
~ulturalista delpensament catala rnodern que enceta 
Eugeni d'Ors i que, postenorment, extremaran J. Far- 
ran i MayoraA Josep M. Junoy i Joan Estelrich. lánma- 
teix, le 'n separaven tres fits: lhbse'ncia &una realpreo- 
cupac2opels destins delpaii, la substitució dels destgnis 
estfzctament este'tics per dáhres de rigorosament Ztics, 
el relativisme  moral^.'^ 
Acabada la carrera. l'any 1928 i en plena Dicta- 
dura de Primo de Rivera, entra com a arxiver munici- 
pal, en un signe ficil d'interpretar -malgrat que no 
fos cert-" com d'aquiescencia amb el regim. 
Arribada la República, Miquel Carreras simpatitza 
amb el nou regim d'acord amb I'efemescencia popu- 
lar. La visió social de Miquel Carreras és simple i una 
mica idíl,lica, fruit de I'ambient i de la seva persona- 
litat: en una conferencia donada al Círcol Republica 
Federal el 2 de juny de 1931, encara no dos mesos des- 
prés de la vinguda de la República, deia en tractar de 
les diferencies de la vinguda de la primera i la segona 
República espanyola que «(la Segona República) no 
l'han portada unes Corts que hagin canviat de pensa- 
ment delmati alvespre, sinó la representaciógenu&a 
delpoble, les eleccions municz)als ... aix6 ens dóna es- 
perances sobre La seva solidesa ... sobre la seva anima 
viva i elseu aguant: res de persona4 res de no volgut, 
res que superi els desitios del pa ti....». 
Dues reflexions sobre I'obra de Miquel Carreras 
que Andreu Castells, de segur, es devia fer: 1.- Aca- 
ba el seu llibre Elements d'hzst6ria de Sabadell i tots 
els altres treballs d'histdria a finals del segle passat sense 
continuar-los fins al present, i 2.- El manteniment 
d'un to esceptic, distawiat, allunyat de qualsevol sim- 
patia a qualsevol grup humi  de la ciutat. Miquel Car- 
reras no prenia mai partit. La seva classe social -bur- 
lo Ídem. 
" Joaquim MOLAS, nAproxinació a Mzqzel Carrerasa (Bar- 
celona 1963), p. 15. És una aponació extraordinaria que caldria 
editar Els rneriis de  Miquel Carreras no decandeixen si situern la 
persona en el seu marc hist6ric. 
'' Vegeu Epistolar¡ (V) Quaderns d'Arxiu de  la Fundació 
Bosch i Cardellach (1973), p. 7 i els comentaris de Josep Torrella 
gesia mitjana amb voluntat d'ascens- es trobava so- 
traguejada per les convulsions socials i la revolta obre- 
ra, i Miquel Carreras fugia de la realitat conflictiva del 
seu temps i cercava el que creia veritat i seguretat dar- 
rera valors immanents (el caricter, l'esperit, I'afany de 
Ilibertat ,...) i en el llenguatge filosdfic. D'aquí que Mi- 
que1 Carreras no tractés del seu segle llevar d'escadus- 
seres vegades (com ara la conferencia esmentada). Si 
hagués tractat de la seva historia propera, el mite que 
a Sabadell ens entenem per damunt de les classes i les 
diferencies socials, el mite del manteniment d'una su- 
posada tradició, personalitat o caracter que va passant 
de generació a generació o el mite d'un esperit demo- 
critic forjat en la lluita per I'emancipació senyorial i 
traslladat a epoques molt posteriors, s'haguessin esvait. 
Amb Miquel Carreras culmina la historia liberal 
i positiva per excel.lencia, suma de totes les histories 
positivistes del segle XIX i XX, i d'un ingent treball 
d'arxiu de I'autor, suma a la qual moltes ciutats cata- 
lanes no ban arribat encara avui. Sense l'obra de Mi- 
que1 Carreras, la d'Andreu Castells no hauria estat pos- 
sible ja que Castells parteix dels oblits i dels punts febles 
de I'obra de Carreras. 
Perque Castells va estudiar la persona i I'obra de 
Miquel Carreras en tots els aspectes -idhuc el con- 
flictiu i manipular tema de la seva mort,13 en circums- 
tincies no aclarides, al front l'any 1938- i va obser- 
var els deficits de la seva obra: poques al.lusions a les 
lluites polítiques i socials tan importants en una ciu- 
tat obrera com la nostra, obfit de col.lectius i gnips 
humans, temor excessiu en parlar de molts temes, aca- 
bament del llibre als darrers anys del segle passat,,.. 
Diu Andreu Castells: evaig anar veient que no lligava 
res. En Miquel Cureras en elseu lkbre "Zements d'his- 
toca de Sabadell': no cita mai els anarquistes, niposa 
nom, ni diu res de La dinamita, ... la del8 sectors socials 
que preJerentment han caracteriaat l '~posició».~~ 
Que Miquel Carreras va ser una de les persones 
que més ha influit en Andreu Castells, no hi ha cap 
dubte. Deixeble d'ell *en unes aules amb una creixent 
exusperació d'alumnes insolidaris i d'ernine'ncies doc- 
a «Dues faceles de la vida truncada de Mique/ Carreras: la de fun- 
cionar¡ i la de soldat~, llegit a la Fundació B o ~ h  i Cardellach. 
30-111-1774. 
" nSohre la mort de Miqzel  carrera^ i Costajursh «Arraho. 
na». 13 (Primavera 1982). 
'Qntrevista a Andreu Castells. nL'Avengn, 44 (Desernbre 
1981). 
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Casals, Joan Farell, ... i altres plomes foranes prou des- 
tacables: A. Rubió i Lluch, Salvador Cardús, ... per es- 
mentar alguns noms. 
Les entitats excursionistes, que a poc a poc ana- 
ren creant noves seccions de fotografia, d'escalada, de 
cinema, de pesca, seccions femenines, seccions de cien- 
cia i arts .... són un centre de relació, de contacte i d'in- 
tercanvi, que té de fons i per excusa el marc físic de 
la natura. Fins i tot I'any 1936 el Centre Excursionista 
del Valles tenia un programa de converses per radio. 
Les activitats que realitzaven, sortides, conferencies, ..., 
formaven culturalment les persones que les practica- 
ven i tenien sovint incidencia a tota la ciutat. Així, per 
exemple, I'nExposició retrospectiva de Sabadell~, als sa- 
lons de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, del julio1 de 
1930, organitzada pel Centre Excursionista de Saba- 
dell, fou l'origen del museu d'historia local. 
Tres persones cal destacar en el camp de I'excur- 
sionisme sabadellenc: Joan Montllor i Puja] (1874-1960). 
~léxpressió més a& de léxcursionisme cuLturaLista~~ -
segons Andreu Castells- i autor de nombrosos escrits 
d'histdria, de geografia urbana, de costums, de tradi- 
cions, etc. Josep Rosell (1891-1977) autor del llibre El 
rodal de SabadelL, publicat I'any 1937, i Pau Vila 
(1881-1980), hereu de rota aquesta tradició. 
La influencia de I'excursionisme arriba a Miquel 
Carreras, que I'expressava així en una conferencia so- 
bre (Elsentit cuLtural de Léxcursionisme aveu i a  Ca- 
talunya», donada al Centre Excursionista del Valles, el 
14 de juny de 1932: ~L'excursionirme educa l'home, 
li f a  con2ixer naturalesa, Li fa conzixer humanitat... II  
f a  conzixer nació ... en la seva formació, en els seuspas- 
sos... en la seva estructura. .. elfa participar d'una vida 
més ampla i ~ l t a  . . .  i si ho sent,.. ha de sentir la subli- 
mitat de la vida que tanter coses conté ... i elpher de 
prendre consci2ncia ... de reviure aquestes amplitu d... 
de tornar a Les seves arrels ... B. 
1 arriba també a Andreu Castells. iCom es pale- 
sa aquesta influencia en els seus Ilibres? 1. En la im- 
portancia donada a la geografia. Andreu Castells 6s 
autor de treballs inedits sobre Excursions per Caldes 
de Montbui (l932), Terres catalanes illursjurisdiccions 
(abril 1953), Cerdanya. Itineraris i notes monogr2j5- 
ques (195?), fruit de les seves caminades. Recordem 
també que inicia Lízrt sabadellenc amb una introduc- 
ció geografica. 2. En la confianca en I'obse~ació di- 
recta quan els documents escrits són escadussers o ine- 
la M. Barceló, B. de Riquer i F.U. da Cal. "Sobre ia birtor~o- 
grafia cataionaii. oL'Avencu. 50 (Juny 1982). 
xistents. Recordeu I'excel~lent capítol sobre masies a 
Lárt sabadellenc. 3. En la visió del fet bumi com a ex- 
pressió cultural i aquesta expressió com un tot que en- 
gloha I'art, I'economia, la política ... L'art sabadellenc 
no és només un llibre d'art: és un llibre que abasta 
tots els aspectes de la vida humana. 
LES DARRERES TENDENCIES DE 1.A HISTORIOGRAFiA DELS ANYS 
SEIXANTA 1 SETANTA 
La desfeta del 1939 va significar un tal1 profund 
a la historiografia catalana. La historia de Ferran Sol- 
devila, d'Antoni Rovira i Virgili, que emfasitzava la for- 
mació de Catalunya com a nació, que plantejava una 
societat catalana avancada enfrontada a una Castella 
endarrerida i que destacava determinats aspectes, epo- 
ques i personatges de la nostra historia per damunt d'al- 
tres i d'una manera idealista, no podia explicar la si- 
tuació que havia passat i que s'estava donant a 
Catalunya amb la Guerra i la Postguerra. 
Una nova generació d'historiadors menys idealis- 
tes comencaria a publicar als anys seixanta, i partien 
de la recerca de les ccontradiccions sociuls i econoni- 
quess del rnón contemporani tan a fosa com a dins de 
la societat  atal lana.'^ Pensaven que la bistoria els ha- 
via de servir per entendre la societat on vivien i, per 
tant, la desfeta de Catalunya. La historiografia catala- 
na dominant fins llavors -que es considerava diposi- 
taria de la saviesa tradicional- es posa en guardia da- 
vant aquesta generació que partia de noves concepcions 
histdriques. Concepcions histdriques basades, com hem 
dit, en I'estudi de les estructures economiques i socials 
de la societat catalana, en la fugida de maniqueismes 
de bons i dolents i en la mostra d'un interes accen- 
tuat per comprendre la societat on es vivia a partir dels 
fets passats i recents que la vella historiografia no vo- 
lia ni podia explicar. 
Jaume Vicens i Vives (1910-1960) fou i'artífex 
d'aquest canvi i a b a d  -curiosament com Andreu 
Castells- el paper d'investigador, editor i difusor de 
la historia. Recordem, a grans trets, la seva vida i obres 
més important~. '~ Nascut a Girona, estudia a Barce- 
lona Filosofia i Lletres i comenci a treballar de profes- 
sor a I'Institut-Escola i, l'any 1933, a la Universitat de 
Barcelona. Publica Lapol?tica de Fevan II durant la 
guerra rernenca, 1484-1481, i I'any 1935 tingué una po- 
lemica amb Antoni Rovira i Virgili que dubta de I'ires- 
perit cataLanesc~~ de Vicens. 
nL'Avenq~, 83 (Juny 1985) 
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Després de la guerra fou depurar de la Universi- 
tat i treballa en manuals i obres d'encirrec. i col.labo- 
r2 a la revista <<Destino». Funda L'editorial Teide (1943) 
i publica Hbtona de los remensus en elsiglo XV(1945). 
Es reintegra a la Universitat de Barcelona (1949) i pu- 
blica Aprolrimación a la hütoni de España (1952) i No- 
tícia de Catalunya (1954). Comensi a publicar una nova 
historia de Catalunya que per raons de censura porta- 
va el títol de Biografies Catalanes. Cany 1958 aparei- 
xia Industria's i polítics del segle XIX, llibre amb el 
qual introduí la historiografia catalana, fins aleshores 
centrada sobretot en I'etapa medieval, a l'epoca con- 
temporania. 
Fou l'any 1959 quan dona una conferencia a Sa- 
badell amb el títol de Sabader'r'en la histoia univer- 
sal,2+n un curs organittat per la Fundació Bosch i 
Cardellach en que Andreu Castells també va partici- 
par com a ponent. Recordava Castells que cliavorr jo 
particzpava &una consideraió de Vzcens, dfosa en certs 
ambients catalanistes, que el titllava de feimsta.z' Per0 
quun vaig escoltar la gravació de la seva confer2ncia 
"Sabadellen la htrt6na universal" -que no ha estat 
editada lntegrament ' 'per no fenr susceptibilitats '2 
canviaren radicalment les meves opinbns i em vaig de- 
dicar a llegir tot el que havia escrit>>. '' 
Als anys 60 el conrext canvia: agitacions universi- 
tiries. noves experiencies culturals catalanes, moviments 
cristians, reconstrucció del moviment obrer. Aparegue- 
ren llibres d'historia amb enfoncs diferents, els estu- 
dis de sociologia es difongueren i la lectura de llibres 
editats fora d'Espanya sovintejava en arnbients in- 
tel.lectuals. 
No creguem que Andreu Castells hagi seguit tots 
els canvis i les aportacions a la historiografia catalana 
que, d'altra banda, eren impossibles de seguir per una 
persona allunyada de la Universitat. Pero sí que, pro- 
ducte de la seva forrnació autodidacta, es documenta- 
va al m* abans d'escriure sobre qualsevol tema. Així 
podem observar que a la bibliografia esmentada a i'art 
sabadelleenc cita -a pan els historiadors locals-: Jau- 
me Carrera Pujal, J. Maluquer de Motes, J. de C. Ser- 
ra Rafols, ... o historiadors veins de Sabadell: Salvador 
Cardús, J. Soler i Palet, A. Vergés i Mirassó, ... 
Ni als llibres d'historia de l'Andreu Castells ni als 
seus articles, hi trobem reflexions sobre 1s ielació de 
la historia local amb la historia catalana, ni la compa- 
ració entre poblacions sernblants (llevar d'alguna ve- 
gada: cas dels rnorts a la guerra civil entre Terrassa i 
Sabadell). Tampoc no hi ha a la seva historia preocu- 
pacions metodol6giques. Des d'aquest punt de vista, 
Andreu Castells partia de pressupostos positivistes: els 
fets són aquí i només cal explicar-los i analitzar-los 
(saber-ne el perqu?). No era un teoritzador ni un fi- 
losof, ni bastia la seva historia arnb teleologie~.~~ 
L'AMBIENT SOCIAL 1 HUMA QUE RESPIRAVA 
No tenirn cap estudi exhaustiu de I'ambient i les 
rnanifestacions culturals a Sabadell en cap dels seus pe- 
ríodes histories. Pero és evident que als anys quaranta 
i cinquanta la cultura catalana va quedar prohibida i 
els nuclis actius existents foren rnolt reduits. 
L'art va ser el reducte, l'única sortida que va que- 
dar per a manifestar inquietuds o creativitats. D'aquí 
I'auge que tingueren els cineastes afeccionats -amb 
I'entitat Amics del Cinema- o les exposicions artísti- 
ques -recordem les polemiques biennals-. 
Andreu Castells era dels qui havia perdut la Guer- 
ra, pero rnai no renuncia als ideals humans que la Re- 
pública havia representat. Era conscient que vivia un 
exili interior, un exili al qual s'havia acomodat algun 
seu arnic i la majoria de gent de la seva generació. Pero 
a mesura que l'ambient es va esclarint, apareix el1 per 
a consolidar obertures. La revista ~ R i u t o n ~  apareix l'any 
1957 en catala i a l'avantguarda de I'art del rnornent, 
la col.lecció «Els Ceballutsn desperta temes oblidats i 
incomodes, el SabadeLA Informe de I'Oporició apareix 
a fmals de la Dictadura quan &tia consens sobre I'obre- 
risme i el nacionalisme, encara que arnb una situació 
de 1'Estat políticament incerta; així són els seus Ilibres, 
amb la possessió d'aquella frescor que només dóna I'es- 
ponraneitat. Tomarem al tema en tractar de la seva obra. 
'"ublicat a Quaderns d'Arxiu de la Fundació Bosch i Car- 21 Entrevisra a Andreu Castells. &Avens», 44 (Desembre 
dellach, 3 (1962). Vicens Vives va morir el juny de 1960. No hem po- 1981). 
gut rrobar ni I'original de la confer2ncia ni la gravació, si k que existí. 
l' Aquesra opinió venia motivada pels enfrontaments de Vi- 2 3  Pei aixO els dctracrors de la seva obra, en no poder ni sa- 
cens amb la historiografia tradicional, perla publicació l'any 1940 ber adrejar-se contra !'evidencia dels fets i per tan8 en defugir la 
de  exp pana, Geopolítica de! Ertado y de/ Imperios i porser pel seu crítica del contingur de la seva obra, s'han de fonamentar en des- 
status de professor universitari. qualificacions globals i, per tant, ideol6giques. 
L'obra de Castells no s'encabia a cap entitat ni a 
cap institució del moment. malgrat la seva col.labora- 
ció sovintejada i la seva opinió crítica, que no s'estava 
pas de manifestar. Deia el 1981 que a&n veure que mol- 
tu gent, més que treballa5 es dedicd a posar bastons 
a les rodes, he realitzat la meva tasca ' z l  marge de qual- 
sevol e n t i t ~ t , > . ~ ~  41s seus hibits de treball individual 
són fruits de I'Spoca, de I'educació i de la historia per- 
sonal. Pero aixo augmenta el merit de les seves apor- 
tacions. 
Que passa a la historiografia sabadellenca els anys 
quaranta i cinquanta? Es manifestaren aquestes ten- 
dencies: 1. la historia es reclogué: s'escrivia i es difo- 
nia des de cenacles tancats i per gent entesa, i 2. la 
historia s'alluny2 del present, d'aquí l'auge de I'arqueo- 
logia i la paleontologia. 
Així, doncs, impossibilitada la recerca i la difu- 
sió historica local, amagats tots els aspectes de la his- 
toria indesitjables a la «ideologia oficial, reduida a ce- 
nacles i museus, era Iogic que es visqués d'autors i 
d'obres passades. D'aquí, en part, el mite que es féu 
de I'obra i la figura de Miquel Carreras, acceptada no 
sense reserves inicials. 1 d'aquí també la ruptura i I'ober- 
tura que ha representat I'obra de Castells. 
L'evolució d'Andreu Castells és gradual: de I'art 
a la historia de I'art i d'aquí a la historia general. Una 
evolució [ligada a la historia cultural i política del nostre 
patS. Una evolució de la qual era cronista i capdavanter. 
Assenyalades aquestes influencies en I'obra d'An- 
dreu Castells, podem entrar ara a comentar els seus 
llibres rnés importants. 
L'ART SABADELLENC (1061) 
vJo sempre e n  plantejo coses que considero ne- 
cessaries, que no hi són o bé que hi són molt deficient- 
ment, i quepucfel: En elcas de L'art sabadellenc no- 
més hi havia articles esparsos, curo i plens d'errors».'> 
L'activitat artística d9Andreu Castclls, com podem com- 
provar a I'annex. fins a publicar aquest llibre, fou molt 
dilatada: articles a diaris, participació en exposicions,.. 
pero les fites rnés importants d2aquesta evolució pas- 
saren per: el coneixement i I'amistat amb Manolo Hu- 
Escrivia Andreu Castells sobre l'aparició de la re- 
vista «Riutort»: «( ...) no cal oblidar l'impacte que la 
ideologia nazistu va tenir envers elsector de gent que 
s 'anomena benpensant. I ara només anem a parlar a 
nivell culturaI, L'art important zra l'hel,L2nic, Lártkta 
important era Amo Brehel; els artistes malelts, pro- 
ducte &una confabulaciójudeo-masOnica, eren els Ma- 
tisse, Picasso, Marc Chagdl, Joan Miró, ... 1 aquesta gent 
benpensant com que no pretenia entendre en art li 
va anar com lúnellaldit tots aquets conceptes nazis- 
tes. I el nostre país era negra nit. I a i k  va amaar-se 
a voler divulgar l¿zrt d'avencadfi tan repudiat i el no- 
vembre de 1950 va organitzar-se a lXcad2mia de Be- 
lLer Arts elprzmersaló d'ae actuaL amb obres de Da4 
Manolo, Kandinsky, Miró, Picasso, Gargallo, ... D. 1 so- 
bre els qui donaren suport i els qui blasmaren Riu- 
tort: ~Tinguérem uns amics amb els de Palestra i tots 
elspintorsjoves de l'2poca, prin~ipalment Borrelli An- 
gle.., Els de fora com Lloren6 Artigas, TThrrats, Angel 
Ferrant, que enviaven originals, Josep Mana de Sucre, 
Carles Riba, Pere Quart, Sebustia Gasch, Dionisio Ri- 
druejo, Pedro Laín Entralgo, Manoh Millares, Subi- 
rachs, Mario Hzlsechi, RafaeBenet, Josep P h  Aquest 
és el moment que Sabadell sembla que es desperti 
&una modorra znteLlectual molt temps adormida, per 
aixd fem una criáa als &tel,lectuals sabadellencs per 
fer d'aquesta publicació un símbolde la nostra epoca, 
confusa, trepidant, pero verídica, nostra ... 
«El nostre enemtc més destacat va ser elpoeta Joan 
ArZís, sobretot en uns atacs personals contra el poeta 
Guillem Viladot quin concepte es de poesia "despoe- 
tizada y descatalanizada, producto gregario de influen- 
cias que considero nefart~s"u.~~ 
Aquest era I'estil d'Andreu Castells, el de saber 
on era, coneixer el terreny que trepitjava, amb qui es- 
tava i qui se li oposava. 1 així realitzava obres que es 
trobaven sempre al límit de la tolerancia que la cen- 
sura i I'ambient local permetien. 
Lártsabadellenc va ser durant algun temps retin- 
gut a la censura pel fet d'ésser escrit en catali, fins que 
la intervenció de i'alcalde Josep M. Marcet permeté que 
sortís a la Ilum. 
gué fiñs a la seva mort esdevinguda I'any 1945, I'amistat Com hem comentat, L'art sabadellenc no era no- 
amb Camil Fibregas i I'edició de la revista Riutort més un llibre d'art: era un llibre d'historia que abas- 
-el setembre de 1956 el primer número-, ... tava tots els camps de la cultura: urbanisme, arquitec- 
24 ídem. nora 22. 'Qmiu particular d'Andreu Castells. Notes esparses. 
" ui.Avencr, 44 (Desernbre 1981). 
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tura, institucions, economia, publicacions, folklore, ... 
d'aquí el subtítol Assaig de biograja local. Destaquem- 
ne dos apartats insolits i innovadors: el de les masies 
i el dels molins. Insolit per la relació exhaustiva i el 
treball de camp i d'arxiu que conté. Innovador per la 
descoberta d'un valuós patrimoni oblidat. Pel que fa 
a l'aportació historica, arribava fins a I'any 1961 i co- 
mentava temes que ningú no havia tractat fins aquel1 
moment: episodis de lluites socials rnolt importants 
a Sabadell, destmcció de boscos. vida intel.lectua1, pe- 
riodística i de i'ensenyament, adhuc durant el franquis- 
me. El tractament era realista -parlava de dretes i d'es- 
querres del seu temps- i no feia escarafalls en titular 
un apartat introductori La nostra mentalitat burgesa 
i cosmopolita. 
Lárt sabadellenc s'adregava a una burgesia culta, 
lletrada i intel.ligent, que sabia llegir entre Iínies -ja 
que I'obra ratllava sovint el límit de la tolerancia del 
seu temps-. Andreu Castells capta i explica diafana- 
ment al «colofó» del llibre, el moment historie que vi- 
via i les importants decisions polítiques que marcarien 
la ciutat (Pla d'Estabilització del 1959, emigració, zo- 
nes verdes,...). 1 malgrat que poca gent li'n fes cas, afir- 
ma contundentment que havia aparegut cuna comu- 
nitut (Sabadell) que no té res a veure amb La dels 
ciatadans d'abans de la guerra»." 
L'impacte que causa la seva edició fou considera- 
ble per la qualitat de I'edició, per la informació i el 
treball de recerca que conté i per la immediatesa d'al- 
guns temes tractats. Andreu Castells mai no va aban- 
donar el treball en historia de l'art, pero la seva apor- 
tació més important ja era feta i aixo el porta a dedicar 
tota la seva capacitar de treball i d'esforc en altres di- 
reccions. 
La Guerra va colpir profundament Andreu Cas- 
tells. Recordem que només tenia 19 anys quan 1'1 de 
gener de 1938 va ser mohilitzat. Se'n va anar al front 
amb la capsa de pintures. 
" *.Cae sabdeikncu. p. 823. Gmparem aquesta actitud amb 
la de S a d  Serravuiyals al llibre d a n t a  /u cinta obrera8 (Me>Uc 1959) 
on defensa el retorn a les coses, ais ambienü i ais comportaments 
del Sabadell d'abans de la guerra. És clar que Sarii Serrnvinyals es- 
crivia des de l'exili xile. 
2s Idem, nota 22. 
'n ídem, nota 22. 
cDllrant la guerra, vazg ésser incoporat a les Briga- 
des Intemucionuis i de bon comengament aquella gent 
em varen impre.rsionarper la seva fennesa i elseu coratge. 
Heu de pensar que $'ells se'n sabia ben poc a reraguar- 
da. De seguida vaig pensar que estdvern fent una cosa 
transcendentd i com que estava destinat a í'Estat Ma- 
jor d'infomna~ió va& poder dkposar de moltes 
Després de la guerra, Andreu Castells va viure la 
tergiversació de la historia pels vencedors (d'aquí tarnbé 
el seu treball inedit sobre la Batalla de 1'Ebre). «,Mis en- 
davant, a partir de 1948, vaig conzixer catdans ex- 
presoners de Matthausen, i elh em varen connectar amb 
interbngadistes)~.~~ El contacte amb eis protagonistes - 
que li va fer coneixer totes les seves tragedies i dificul- 
tats, sobretot als Paises de 1'Est- i la recopilació de ma- 
terial, va seguir durant anys. Finalrnent va intentar 
publicar-lo en una editorial francesa i a Ruedo Ibérico, 
cosa que va fracassar i, després de refer-lo de nou amb 
noves recerques, l'editorial Ariel el va acceptar. Va tar- 
dar, pero, dos anys a publicar-se per falta de permís. 
Les causes de I'elaboració del llibre foren, dones, 
la desconeixenca generalitzada sobre el tema, l'impor- 
tant paper que tingueren les Brigades a la guerra i l'im- 
pacte que causaren aquells homes a Castells. 
L'enfoc del llibre és narratiu del que s'esdevingué. 
No hi ha analisis ideologiques ni del paper propagan- 
dístic o del pes global dels brigadistes a l'exercit repu- 
blica. Andreu Castells defuig al llibre aquests i altres te- 
mes generals, pero la sola publicació del llibre ja dona 
a les Brigades lnternacionals presencia i consthcia real 
del que feren. Ell mateix reconeix que «ellkbre és equi- 
librat en Les anZsi i ecl2ctic quant a les fonts, no és 
una apologia de tipus tir0rnfali~s.)~ La guerra havia 
vacunat Castells de les ideologies:" és per aix6 que el 
que cercava, més que els principis o les idees, eren els 
fets. 
Les aportacions d'aquest llibre han estat, a més 
d'una quantitat ingent de dades i d'informació, I'estu- 
di -al capítol «El frente infinito>+ sobre el que succeí 
als brigadistes a la 2a. Guerra Mundial i en tornar 
i"dem, nota 22. 
>' A i i ,  per oíemple, escriu en el x u  dietari el 23 d'ocnibre de 
1938, quan s'acomiada de les Brigades Intemacionals que passen a con- 
vertir-se -els qui hi restaren- en brigades mixtes, parlant deis co- 
mandamenü que li agradaven i ek que no: <i/..), tinc de desi$iar que 
no iornia ensopegar mat méi amb remb/antpersona ti&& de cc- 
/ e n  comunuta i ju~tan. Mernorindum 1-1-1938 a 14-IV-1939, p. 77. 
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als seus palsos d'origen on, com és sabut, sobretot als 
pazsos de I'Est, foren sempre «sospitosos» si no hvien 
estat «purgats». La historia, per a Andreu Castells, és 
un fil continu que arriba fins al present del qual mai 
no defuig de parlar-ne. «El resultat, en termes gene- 
ral~, ha emprenyat els esta¿inistes i ha satisfit els no 
estahni.rtesn. j2 
SABADELI. INFORME DE COPOSICIÓ (1971) 
a( . . . ) ,  Quan ja havia acabat L'art sabadellenc, va% 
descobrir no sol; que era rnentida rnolt del que s'ha- 
via a'it sobre Parquebisbe Fe'lix Amat, sinó que s'ha- 
vien amagatgrans veritats: que les seves obres estaven 
a l"'Index Librorum Prohibitorum ' : que fou poster- 
gat per afrancesat -llegeixi's pei seu fort aficciona- 
menta la Il,lustració-,.. aquesta va ser l'espurna. Vaig 
anar veient que no lligava res. En Miquel Carreras en 
elseu llibre '"Elements d'hirtoria de Sabadell': no cita 
mai els anarquistes, ni posa el nom, ni diu res de la 
dinamita. .. la hzit6nk localera plena d'ornissions i buits 
quant a Iácció deis sectors socials que preferentrnent 
han cara~tentzat el'opo~ición.'~ Encuriosiment intel.lec- 
tual, buit historiografic dels temes tractats i ambient 
general de la societat -en forta ebullició contra la 
Dictadura- són una altra vegada els ingredients que 
motiven l'obra d'Andreu Castells. 
Cap dels llibres de Castells no ha estat irnprovi- 
sat. Pel que fa a l'Infirrne de L'Oponció, des de l'any 
1960 realitzava entrevistes a protagonisres i coneixe- 
dors de temes i guardava gelosament qualscvol publi- 
cació que li fos útil. 
Casrells definia així I'oposició: «Oposiczóper a rnz, 
és tot elque va contra l'administració monolitica, que 
durant anys i anys, encara que canviant de foma i de 
metodes, ha dominat el país. Per entendre 'ES, dirern 
que considero de l"'oposzció" els que prinzersón de- 
mocrates que nacionalistes, els que confen en el su- 
jagi universaL, eis que lluiten contra la ignor2ncia, els 
que recelen o recelaven dels compromisos contretsper 
l'església cat6l&, eels que simpatitzen o actuen amb 
les confessions no cat6liques, eis que done?? suport al 
progrés sociali lluiten contra les acurnulacions de pa- 
tn'moni z, finalment, e h  que prefireixen la justicia a 
i'ordre».i4 Andreu Castells provenia d'una família 
d'ideologia d'esquerres, pero el1 mai no va militar a 
cap partit polític." La guerra i els canvis de camisa de 
la postguerra l'havien immunitzat de I'afiliació o del 
convenciment sense reserves, alhora que li havien de- 
sacreditat els ~lídersu o dirigents polítics. Heterodox a 
totes les causes que defensava, mai no renuncia a les 
seves simpaties per les esquerres i les mostra explícita- 
ment -provocadorament, diríem, per a qui no les 
comparteix- en el Sabadell Informe de l"0posició. 
Cobra de Castells ha desvalorat topics que la his- 
toriografia liberal sabadellenca tenia -i té- fortament 
arrelats: el ropic de la col~lectivitat sabadellenca per 
damunt de les difereencies socials, el topic d'una tra- 
dició i d'un ~sabadellenquismeu que es perllonga fins 
avui a través de fa historia, el topic d'una burgesia sem- 
pre paternalista, justa, sol.lícita i atenta als interessos 
de la ciurat, el topic d'una església al servei dels desa- 
favorits, ... i ha fet entrar a la historia local sectors fins 
ara marginats: les confessions no catoliques, els par- 
tits i sindicats d'esquerres, els moviments socials i d'opi- 
nió, les cooperatives, les germandats i les mutualitats, 
els esperantistes, els macons i els espiritistes ,... 
De segur que és errat afirmar que Andreu Cas- 
tells fa personalisme en la seva historia, que ringui una 
concepció maniqueista del món i de la historia o que 
vagi «a lapercqu de la dada rnarginali de la conjectu- 
ra, perseguint la confirmació d'unes determinades te- 
sis que S 'havia entossudit a voler derno~tran.~~oques 
persones, com Andreu Castells, tenen una idea tan 
complexa i sovint contradictoria dels fets que expliquen. 
Prenem un exemple: la Guerra Civil, a la qual dedica 
tot el 5 5  volum. Tema difícil i espinós sobretot en con- 
cretar i valorar actuacions en un imbit local. De les 
descripcions de les situacions, de les activitats de les 
entitats públiques i privades, dels problemes nous que 
es plantegen ,... en dóna una visió crítica. No amaga 
el desgavell ni el desordre ni el rerror quan existí. Busca 
i esmenta no les dades marginals, sinó les que ajuden 
" ídem, nota 22. i l e i  Jouentutr ffiberianes, pero siprenies partirper nns, els altres 
' 3  ídem, nota 22. t'exdokn. A partir d'aix0 i del fe1 que sempre be trobat manca 
nSabadeii, Informe de l'oposiciór, vol. 1, pág. 13. de coheiEncia en els líderr, mér que no pus en l'organilzació en 
31 Diu a sL'Avenp, 44: do, de "nano1'> anava al Círcol Re- si. he opta1 per no ingrerxar a cap finaciópolítica si bé durant 
publid Federal, d'on el meu pare era secretan habilitat, pero el elfranquisme sempre htpart1cz;bat a lotesles instancfer unit&iesi., 
mónper un foratpo/íhc no ef  vnig comengara ueuref i#sa/ague~ p. 14. 
ra. Llauors eLr que mér m'atreien -/o erajove- eren /el JSUC 
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a comprendre les situacions. No deixa de criticar acti- 
t u d ~  municipals, d'institucions o de Iíders de partits, 
quan ho creu convenient. Poques persones com el1 han 
estat tan crítiques amb les esquerres. 
La seva obra té defectes que esmentarem tot se- 
guit. Pero abans d'entrar-hi, observem que alguns cñ- 
tics, en tractar I'obra de Castells. no s'endinsen a dis- 
cutir mai aspecres concrets i determinats, sinó que en 
fan desqualificacions globals. Potser creuen allo de 
un ÚgrBdora que els nostres historiadors escrivissin de 
tal manera que pel text no es pogués endevinar quin 
partit polític voten, o quina ideologia política te- 
nens.jl Aquesta manera de fer historia, aquesta histo- 
ria aseptica, s'ha acabat malgrat tots els esforgos, per- 
que I'historiador no es pot sostreure -ni mai no s'ha 
sostret- a la seva ideologia que d'una forma o altra 
es palesa sempre en els seus escrits. 1 segurament aquells 
crítics, en nom d'una historia pretesament aseptica, 
menystenen I'obra d'Andreu Castells sense tenir en 
compre que el aparti p r i s~  ideologic és inherent a tot 
historiador i que allo que cal discutir són els arguments 
i les dades que aporta en els seus treballs. Potser sigui 
aixo el que no li perdonen a Castells: I'haver fet ma- 
nifest i explícit el seu aparti prie. 
Les crítiques que es poden fer des d'un punt de 
vista historic al Sabadelllnfonne de I'Oposició són les 
següents: 1.- Els desnivells existents entre els primers 
i els darrers volums de I'obra. ES sabut que I'obra se 
li havia anat fent feixuga. a I'Andreu Castells. Al dar- 
rer volum aparegut i als darrers fascicles els manquen 
a vegades més treball de recerca i mes elaboració. Els 
qui el tractarem sabem de les presses de Castells du- 
rant els seus darrers anys per acabar I'obra. una obra 
d'altra banda ingent per a una sola persona. 2.- Una 
visió, en algun moment, <truculenta, de la historia. 
Pensem en la importancia donada a I'afer Jenny del 
j6 Vegeu alticles de Pere Roca i Garriga i Joan Alsina i Gi- rabou al suplernent diari de <El País. dedicat a Vicens Vives 
ralt a la revista rQuadernn. 5 5  (Febrer 1987). (23-VI-1981). p. 5 .  
)' F. Cabana. Diari rAvui, (28-X-1984). Citat per R. Gar- 
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1920 -treball gairebé detectivesc-, o en alguns as- 
pectes de la bomba de Mateu Morral o del mateix Tu- 
rull. 3.- Un cert abandonament de temes que no li són 
grats. Per exemple, el paper dels moviments progres- 
sistes dins de l'església catolica franquista. 4.- En I'as- 
pecte metodologic, una excessiva confian~a en algu- 
nes fonts orals poc contrastades i comprovades i una 
excessiva atenció algunes vegades a temes o aspectes 
poc rellevants: per exemple, els petits gmps esquerrans 
dels anys 1960. També, i a pesar d'ésser-ne conscient 
i d'intentar evitar-ho, algun cap cau en el relat, en la 
cronologia de fets, sense entrar a fans en les seves cau- 
ses i conseqüencies. La comparació amb I'esdevingut 
a d'altres indrets de Catalunya és sovint necessaria i 
la seva obra diacronica, centrada únicament a Saba- 
deli, resta en aquest sentit limitada. 
Tanmateix. algunes d'aquestes mancances són del 
tot comprensibles en una obra tan voluminosa. El Sa- 
badell Informe de l'Oposzció no és només la historia 
de les esquerres sin6 que, en situar-se en un context 
mes global, és també, en part, historia de les dretes 
i dels moviments culturals, religiosos i associatius de 
la ciutat. 
D'altra banda, per Andreu Castells no hi ha dife- 
rents maneres de fer la historia. La historia I'han feta els 
antecessors mediats i h e d i a t s  i cnosdtres ens Lmztem 
a donar-ne zm cert t e ~ t z m o n z ~ . ~ ~  En aquest sentit, des- 
confiava dels historiadors que discutien diferents inter- 
pretacions dels fets i ueia, com ho feia el positivisrne 
historiogrZc, que aquests s'explicaven per si mateixos. 
La sortida, l'abril de 1975, del Sabudell, Informe 
de L'Oposzció va causar un fort impacte. A la dreta lo- 
cal en el poder -afeblida a les acaballes de la Dicta- 
dura per ordenar qualsevol atzagaida com ara un se- 
grestament de I'obra- li interessava saber fins on 
arribaria i si tractaria d'ells. A l'esquerra -1laminera 
llavors de qualsevol tipus d'oposició- els digué que 
la seva historia venia de Iluny, que el tracar d'esquer- 
res no és regular ni concret, que el llenguatge i el con- 
tingut de les esquerres ha sofert variacions i mutacions, 
que en un mateix individu coexisteixen factors d'es- 
querra i factors de dreta. Avui, quan el Sabadell, In- 
forme de I'Oposició ha quedat, fins a cert punt, «iris- 
titucionalitzat», les reflexions i la informació historica 
que s'hi traben no han perdut cap validesa, ans al con- 
trari, amb el temps han anat creixent. 
'%Sabadeil, Informe de i'Opos~czó~, v. 2,  p. 8.10. 
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B I B L I O G R A F I A  D'ANDREU CASTELLS* 
LLIBRES 1 OPUSCLES 
Sobre Pa7t actual Joan Vilatob2 no ha mort Publicats a Antolo- 
uia (trenta-set autors actuals sabadeilencsi. Biblioteca Saba- 
dcir: 1. (Sabadell 1956) 
I,'art sabadellenc Edicions Riutort. (Sabadcll 1961). 
Fidel Triar, artlrta Col. Els Ceballuts, 1,  Edicions Riutort. (Saba- 
del1 1972). 
Las Brigadas Internacionales de la Guerra de Espaea. Edit. Ariel. 
(Barcelona 1974). 
Sabadelí, Infirme de 6'Oposició. Edicions Riuton. (Sabadell 1975). 
Per fascicles. 5 volums apareguts fins ara. 
Informe robe  la nomenclatura urbana de Sabadeil Verr normei 
pera unapossible toponímia aut3ctona. Estudi realitzar a 
instancia de la reoresentació dels ~art i ts  nolítics aue cs tro- 
Ii, c r i  .i>iii~.tr . i i i l>  I'.i~unra!nc!~i C ~ C  ~ A I > A ~ c I I .  L<1l i~< i  p a -  
trc,. t f ~ ~ . l ~  p c r  l a  ( du ~ I ' k . \ t ~ l ~ h  SIC .5dhadcll ( S ~ l , ~ ~ l c l l  I ~ - - J  
/>r, 1, hi. !ir,., ./, \..h.rJ<~/, ( L I  Icei dr L),><tur, 8 1 ltirnti.~rr i i ~ h n ~  
del1 1980) (la. i 2a. edicia). 
Formció i evolució de ( A m u  Hist6ric de Sabadell Dins de I'opus- 
cle An iu  Hist6ric de SabadelL inau~uració de la nova seu. 
, - (Sabadell 1983). 
La catedraírepublicana del hl& La Creu Alta. Elplet dels ferro- 
camb de Catalunya, S.A. Publicats al Ilibre Anecdotari His- 
t3nE Sabadellenc, Ajuntament de Sabadell. (1984). (2a. edi- 
ció. 1987). 
ARTICLES 
Glosar y semblanzas. nSabadell~ (10-111-1945). 
G h a  def fondo de su mirada. Mi homenaje a M. Hugué en el 
lec Aniversa~io de su muerte. ssabadellu (5-XII-1946). 
Glosas y semblauzas en lo navideño. ~Sabadello (25-XII-1946). 
Glosas y semblanzar. usabadelb (8-11-1947). 
Apuntes para una semblanza de Jaime Gómez. nsabadello 
(31-VII-1947). 
De Arte. Mixuel Ribera en la Academia de Bellai Artes, usaba- 
del12 (3-11.1948). 
E. DomZnecb Fmé en la Academia de B e l h  Artes. «Sabadelb 
(7.11-1948). 
En tomo aDe la conferencia sobre José Maná Sertu y en defensa 
de Manolo Hugué. aSabadell» (23-111-1948). 
Emilto Fabregas en el CDculo Sabadel/és. nSabadellu (31-111-1948). 
Carlos Got en la Academia de Bellas Arter aSabadellr (3-IV-1948). 
Luis Vila Plana en Galerías Augusta de Barcelona. aSabadellu 
(8-IV-1948). 
Exposición colectiva de artistas sabadellensesfillecidos, en la Aca- 
demia de Bellas Artes. aSabadelis (15-IV-1948). 
En torno a las críticas sobre la expoiición rehospectiwa de ia Aca- 
demia. asabadell~ (1-V-1948). 
Bassa Ribera, en la pinacoteca de Barcelona. 
Pedro Massa en las Galerías Syra de Barcelona y Barbeta en la Aca- 
demia de Befla.~ Artes. eSabadella (24-IV-1948). 
En torno a la crínca .sobre la exposición retrospectiva de la Acade- 
mia. eSabadells (1-V-1948). 
De la expor2ción dc obras ddartista Mario Vdatob?, en el Círculo 
Sabadellés. aSabadell» (13-V-1948). 
Exposición retrospectiva Juan Vila Cinca, en el Círclr(o Artí~tico 
de Barcelona. asabadella (1-VI-1948). 
Del monumento a Clavé. Con el escuftor Camilo Fábregas. &a- 
badella (15-VI-1948). 
A l  ma7gen del abstractiimo, crítica, arte, artista. a.Sabadelb 
(31-VII-1948). 
<. 
Dalí osabadéii~ (2-1x-i948). 
A la memoria de Pascuaf Janrés. asabadella (4-IX-1948). 
Mario Vilatoba. artista. asabadelb (14-XII-1948). 
Despedida a Mano Vzfafob2 diabadella (24-~1í-1948). 
Miscelánea de Arte y Letras. <Diario de ManresaP (26-1V-1949). 
Mano Vilatoba, primer impresionista sabadellense. aSabadelb 
(12.1-1950). 
Dos oportunidades ciudadanas. nSabadell» (9-111-1950). 
Vida y obra de Picasso, Conferencia de Cirici Pelltcer en b Cajn 
de Ahorros. t<Sabadell» (8-VI.1950). 
Pn7ner Salón de Arte A c t d  aSabadell> 125-XI-1950). 
Homenaje al maestro Juan Vilatoba a~abadells (11-\iI-1953). 
Hoy, tercera fise cmcddelarce ciukdano. dabadelb (18-VI-1955). 
Dos coniereicias sobre arte moderno. aSabadells (14-1-1916). 
Cinci 6ellicer en la Academia de Bellar ATA a~abadelb 
(19-IV-1956). 
La crisis del hombre actual en la novela. dabadelb (16-VI-1956). 
La XXVIII Biend de Venecia, pretext. nRiutorru 1 (Mars 1957). 
La bienalsabadellense, répiica delstato quo amoflo /oca/. «Eufo- 
ria» (Maig 1957). 
La intervención del Arte Catdán contemporáneo en SabadelL &u- 
tono, 2 (Maig 1957). 
La belleza del diablo. aRiutort». 2 ,  (Maig 1957) (pseudonim 
l'Arrahon2s). 
La bienal sabadellense. rébiica de dos tóbicos locales. aliiutnm. 
2 (Maig 1957). (ps&ddnim l'~rr&nn?s), 
Manolo Hugué, otra vez en Cerel *Revista (24-VII1.1957). 
Adelante Palestra. ~Riutorta, 4 (Octubre 1957). 
Ha muerto Francisco Fabai. eRiutoris, 5 (Gener 1958). 
Palestra, teatro de SabadeM aRiurorru, 5 (Gener 1958). 
La &$Ó delllop, plagide Lucien Jacque~. «Riurorts, 6 (Abril 1918). 
Comprometerse, be aquíla cuestión. nRiutorra, 7 uuny 1958). 
Antígona en el VallZs. r.Riutort», 8-10 (Novembre 1958). (pseudo- 
nim I'Arrahones). 
Joan Miró y Lloren$ Artigas, dos catalanes entre once arhrtas de 
diversospaí~es, han decorado la Unesco. &utorti, 8-10 (No- 
vembte 1958). 
Sala de arte actua/, enero 1919. nRiutort», 11 (Gcner 1959). (pseu- 
donim I'Arrahones). 
Nadal 19j8 a París. aRiurortir, 11 (Gener 1959). 
Entre el neguit i el silenci. aRiutorra, 17-18 Uuny 1959). 
E/J hes guants, Angle. tRiutorts, 19 (Octubre 1919). 
Sabadell, al margen delagro de Cataluña. aRiuton., 26-32 (1959). 
El tefedol; hombre satín¿o. aRiutorts, 26-32 (1959). 
* Demanem al lector que prengui aquesta bibliografia com una altre article o opuscle no esmentat, ens faci saber la  referencia a 
primera aproximació, i que si coneix o té referencia de qualsevol fi de poder reunir tota La bibliografia completa. 
L'APORTACIÓ HISTORIOGRAFICA D'ANDREU CASIELLS (1918.1987) 
E/$ nortrer i/lu~trer mortr. oRiutort» 34 (Gener 1961). 
También roy partidaro del d e d o  de la Las= Durán. aSabadella 
(21-11-1961). 
Joan Vila Pnig, artista sabadellencper antonomari8.. <Boletín In- 
formativo del Instituto Sallarés y Plan (Mayo-junio 1963). 
Vila-Puig, pintor del Va/l2s, 1890-1963. ala Actualidad Catalana, 
suplement del aDiario de Barcelona (22-11-1964). 
Nos ha visitado GabnelMor~ay. «Revista Gran Vía, (18.111-1965). 
Adéu, Fidel TGs! oSabadella (4-11.1971). 
Joan Vilatoba. Qüestions d'Arto, any VII, 27 (1973). 
Ia revolució del80. a». 2 (Febrer 1974), (pseudonim 13Arrahones). 
La premra actual, 1939-1974. cTS;r. 2 (Febrer 1974). 
Operación: mandar #ra/ors para la CNS Loipn'memr añor del *sin- 
&cato verficali de Sabadell <Can Oriach.. 82 (Mayo 1974). 
(pseudonim Paco García Birlaín). 
Manolo en perill, ZSD. 4 (Desembre 1974-gener 1975). 
Cart del silenct *En, 5 (Juny 1975). 
L'inadaptable temiser Maiian Burgu2r iSerra (Sabadell, 1851-1931). 
aArrahonao. 2a. epoca, 1 (Primavera 1976). 
42 anyr de diarir rabadeilencr en catala (1897.1938). aArrahonao. 
2a. epoca, 2, 3, 7, 8 i 9. N'existeix edició a Riuton. 
Lluís Ellas Bracons. <Diario de Sabadellu (10-111-1977). 
Jaume Viladoms, lluitador en la clandertinitat. aL'Hora Socialis- 
t a  (25-V-1977). 
Elrocialirta rabadellenc Jaume ViiúlZms Vallr (Sabadell, 19-7-1913 
/ 16-10-19761. U FOC ¡la vava d'autabusor de Sabadeli nDe- 
bab, 4 a u ~ l o l  1978). 
Sobre les conrideracions perronals i la hirt5ria. .Diario de Saba- 
dells 127-XII-1978). 
De la Dictadura a l a ' ~ a . ' ~ e ~ ú b l i c a  mitiancant els comicis del 12 
d'abn? de 1931. .Diario de Sabadells (24-111-1979 i 
ca. 13 (~rimabera 1982). 
L'holocaurt de la ConjZdération du Rbrnpels rodalr de SantJulid 
d'Altura, dins Amiu Hirtünc de Subade!(. Memona 1983, 
aSabadell~ (1984). 
PR~LEGS,  PROGRAMES I CATALEGS 
Prerentaió delprog'rarna de léxporició de Pere Sanroma a %m- 
su. (Maig 1969). 
Presenració delprograma d'exporiczó deJordi Roca a I'iicad2mti 
de Beller Artr. (Novembre 1969). 
Prerentació delprograma de l'expasicióp6stuma deJosep Bror Al- 
robé (192>-19711 a l'iicadtmia de Belles A m .  (Abril 1972). 
Prerentació de Pexpori~ió deJordiRo~a B e l h  Arlr (Gener 1975). 
Pmentació de i'ewporicfó deJordi Roca. (Octubre-desembre 1976). 
Llegat de Mana Cladellar. Museu d'Art de Sabadell. (Maig-juny 
1975). 
Próleg a la segona edició de Xavier Nogués, SO ninotr. Ed. Riu- 
tort, Museu d'Art de Sabadell (1975). 
Preientació delprograma de i'exposició de fotografies deJoan Vi- 
latobü Fígols (1878-I9J4) a i'Acad2mia de B e l k  Artr. Pre- 
rentació del programa de «Tbe Mancherter of Catalonini.. 
(Novembre-desembre 1977). 
Prerentació de i'exporició de GabrielMorvay a Tot Art. (Mars-abril 
1979). 
Prerenteció de Pere Elim a I%tcadZmti de Beller Ara. (Mar$ 1979). 
vel.lat sobre la Guerra. sienat Der Sidi Alev Ir. 171 os. mec. 
. - A  , , (Octubre 1939). 
Pnmerfons inedit iprovirionalrobre Manolo Hngué. De l a p r i  
mera imbrerrió robre Manolo H U P U ~  -abd  de 1943- fins 
" . ~ 
alr diei mésgreus de la seva mort 124 ps. mec. (Novembre 
1946). 
NBufiag, 1948. Conte de 4 fulls mec. Escrita Tossa l'estiu de 1948. 
Terre1 catalanes i llurs junsdiccions. Estudi sobre nomenclanira. 
escuts, confins. Ilengua, comarques,.., de Catalunya. 117 ps. 
mec. (Abril 1953). 
L'erperanga. Relat escrit el julio1 de 1955 sobre I'ocupació maquis 
del Pirineu. 
Vacancer 19J6. 
Elarte pictórico actualrabadellenre. 1 Curs d'iniciació als estudis 
locals. Fundació Bosch i Cardellach. (Febrer 1959). 
Estat de Serge. Noyel-la. (Julio1 1961). 
Miquel Carrerar, Angel Esborrany i recull de material per a 
presentar-sc a la convocatoria d'estudis sobre la personalitat 
i I'obra de Miquel Carreras i Costajussi de la Fundació Bosch 
i Cardellacb I'any 1963, cosa que finalment no féu. 
La batalla de I'Ebre. Estudi mecanografiat. (31-VII-1968). 
Elr darrerr dier de Manolo. Conferencia donada a la Caixa d'Es- 
talvis de Sabadell. 126-X-19731. 
de Belles Ans. (1976). 
Per que aconreguíren l'Ertatut d'ciutonomia r com elperdérem. 
Conferencia a la Cauta d'Estalvis de Sabadell. 127-VIII-1976). , 
L ' E ~ t a t ~ t  d;qutonomK Conferencia a I ' A A W  Arraona-Merinals 
17.\7.1",7) 
,> . A, ,> 
Quelcom robre les terres del parc urbü Catalznya. 2 fulls mec. 
(11-1-1978). 
Prerentació del /libre de Quilo Martínez, nbr  generaler latmoa. 
mencanos han  muerta^. (19-IV-1978). 
La bistc3niz de la Creu Alta i la bist3ria de SabadelL Conferencia 
(12-V-1978), organitzada per I ' A A W  de la Creu Alta. 
Cultura rabadellenca, anyx 80. E u l a  rodona de presentaiió de la 
Unió de Periodistes de Sabadell (6-X1-1980). 
CErcuela InternacionalNueva Damón. Una alternativa a lénren- 
yament delr anyr 20 i30. Comunicació. Jornades sobre I-iis- 
toria de I'Educació als Paisos Catalans. Tarra~ona, novem- 
bre 1980 ¡en curs de ~ubíicaciói 
(1980). 
Breur notes robre Barberü del Valles (15-VIII-l98l). 
2a Repúblicai Guerra C i d  Coderencia (15-XII-1981). Curs d'His- 
toria de Sabadell, organitzat per la Delegació de Sabadell 
del Collegi de Doctors i Llicenciats. 
ARTICLES SOBRE ANDREU CASTELLS 1 LA SEVA OBRA 
Toan AGINA. Andreu Cartelir, ercnbtor-bistoriadox oOuadern de 
les ~ r ; s  i de les Lletres de {abadella, 55 (~ebre r  1987). 
MECANOSCRITS I TEXTOS INEDITS Josep M, BENAUL, Las Bnkadar I~nternacionalei de la Guerra de 
España. ~TSTS~, 4 (Gener 1975). 
Evocacionicritiques. Anecdotariinoter apnrneravirta. Escrit no- Josep M. BENAUL, Jordi CALVET i Gloria DALMAU, Andreu Car- 
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tellr: la bisforza c o n  a experiencza i tes¿imonlatge. uL'Avenco, Lluís FERNANDEZ, Andreu Carfells ha mort. nPeneils, 25 (Febrer 
44 (Desembre 1981). 1987). 
Josep M. BENAUL, Un record aprersat .Diario de Sabadella Uuís FERNANDEZ, Bibiioxrafa d'Andreu Cartelll. nPenell~, 25 (Fe- 
(16-1-1987). brer 1787). 
Josep M. BENAUL. Notícia d'Andreu Casrells. 1918.1987. <El Móna, Joan OUVER S PUIGDOMENECA, Andreu Casfellr, Sabadd Infor- 
260 (17-IV-1987). me de POporició. nTSu, 6 (Octubre 1971). 
Rafael BENEI.. Presentació a fibosición Andrés Castellr. Presen- Pere ROCA I GAKXIGA. Un sabadellenc niui~enensa. =Diario de Sa- 
ració a Picroria. ~a rce lo ia ,  11-24 (Gener de 1947). badello (22-1-1987). u 
Juan DAVID. [Joan GARRIGA S MANICH], Presenració a Ekpoiición. Pere ROCA 1 GARRIGA, Aproimació a Andreu Car¿elfr. aQuaderns 
Andrés Cartel& Círculo Sabadellés, 1-14 (Mas  de 1947). de les Arts i de  les Llctres de Sabadells, 55 (febrer 1987). 
Joan DAVID, [Joan G ~ G A S  MANICH), Recordd'Andreu Car2ells. Jordi ROCA 1 TUBAU, Andreu Cartells, un bie que r'ba apagat. 
aQuadern de les Arts i de  les Lletres de Sabadell., 55 (Fe- *Diario de Sabadella (20-1-1187). 
brer 1987). n.s., A. Castellr: k r  angiinier i el mal negoci d'escnure a cara 
nortra. <Diario de Sabadellr (22-IV-1987). 
